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C O N T E M P O R A R YE C O N O M I C S
【摘要】 本文在借鉴我国有关研究理论的基础上 , 紧紧围
绕收入分配与效率和公平的关系 , 针对我国城乡居民收入差距
不断扩大的现状 , 重点讨论收入分配 差 距 过 大 的 成 因 , 为 政 府
加大收入分配调节力度、减缓差距扩 大 速 度 、逐 步 理 顺 分 配 关
系提供合理化建议。
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毒品走私的行 为经济学初探
○聂志红


















的概率为 P1，收益为 X 1，走私不成功被抓获的概率为 P2，收益
（负值）为 X 2，如果不参与走私将稳定地获得工资性收入 w 。那









以概率 Pi 取值 X i（i= 1，2，⋯，n），而某人在确定地得到 X i 时的
效用为 u（X i），那么，该随机变量给他的效用便是 U（X ）= E［u
（X ）］= P1u（X 1）+ P2u（X 2）+ ⋯ + Pnu（X n），其中，E［u（X ）］表示
关于随机变量 X 的期望效用，U（X ）称为期望效用函数。理性
的走私者当且仅当走私行为所导致的效用函数期望值大于不
走私时所带来的工资效用时，才会选择走私，也就是：U（X ）
= P1u（X 1）+ P2u（X 2）> U（w）。这个理论强调了走私者主观心理评
力推广优质农产品，形成有区域优势的农业基地或经济带。
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